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  APPLICATION	  RECORDKEEPING	   	   	  
	  
EPA requires that the following information be recorded within 14 days of each Restricted Use application: 
	  
• Name of the certified applicator  • Location of the application 
• Certification number of applicator • Crop, commodity, stored product, or site 
• Brand or product name • Date: month, day, and year of application 
• EPA registration number • Total amount applied and size of area treated   
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